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（4）在传统的西方戏剧观念中，话剧是最高级的舞台艺术样式。与话剧相比，歌
剧、舞剧、音乐剧等抒情性舞台剧是不受重视的。《西欧戏剧史》之类的著
作基本上等同于《西欧话剧史》在其中很少可以看到有关歌剧、舞 剧、音乐
剧的记载。在英国。直到十九世纪，正宗戏剧（合法戏剧）还仅仅是话剧，
歌剧、舞剧、音乐尚无法获得在大剧院演出的正式许可证。 
 
 
 
 
